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TUJUAN PENELITIAN,  penulis melakukan penelitian untuk menunjukkan tingkat 
kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Restaurant Vegetus. 
METODE PENELITIAN, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode 
Survey. Sampel penelitian ini adalah konsumen yang makan di Restaurant Vegetus pada 
bulan Maret 2012 - April 2011. 
HASIL YANG DICAPAI, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan Restaurant Vegetus. Pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan pelanggan adalah 59,4% dan masih ada 40,6% variabel 
lainnya yang mempengaruhi kepuasan pelanggan pada Restoran Vegetus. 
SIMPULAN, dengan mengetahui tingkat kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di 
Restorant Vegetus, maka Restaurant Vegetus dapat mengambil kesimpulan dari hasil 
penelitian yang saya lakukan. 
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